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  ﺪﻩﻴﭼﮑ
ﻫـﺎ ﺮان ﮔﺮوه ﯾو ﻣﺪ ﺎن ﯾداﻧﺸﺠﻮ.  اﺳﺖ ﯽت ﻋﻠﻤ ﺄﯿ ﻫ یﺎاﻋﻀ ﯽآﻣﻮزﺷ یﻫﺎ ﺖﯿ از ﻓﻌﺎﻟ ﯽﺎﺑﯿﺖ آﻣﻮزش، ارزﺷ ﯿﻔﯿ ﮐ ی ارﺗﻘﺎ یﻫﺎ روش از ﯽﮑﯾ:  ﻭ ﻫﺪﻑ ﺯﻣﻴﻨﻪ
ﺞ ﯾﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎ ﺮان ﮔـﺮوه ﯾ از ﻣـﺪ ﯽﺞ ﻧﻈﺮﺳـﻨﺠ ﯾﺰان ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺘﺎ ﯿﻣ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯽ ﻣ ﯽت ﻋﻠﻤ ﺄﯿ ﻫ یاﻋﻀﺎ ﯽ آﻣﻮزﺷ یﻫﺎ ﺖﯿ ﻓﻌﺎﻟ ﯽﺎﺑﯾز ار یﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺮا ﯾﺗﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻖ ﺑـﻪ ﯿ ـﻦ ﺗﺤﻘ ﯾا . اﺳﺖ ﯽت ﻋﻠﻤ ﺄﯿ ﻫ یاﻋﻀﺎ ﯽﺎﺑﯿارزﺷﻫﺎ در ﺮان ﮔﺮوه ﯾو ﻣﺪ ﺎن ﯾداﻧﺸﺠﻮﺰان دﻗﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ ﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣ ﯿ ﺑ یﺗﺎ ﺣﺪ ﺎن ﯾداﻧﺸﺠﻮ از ﯽﻧﻈﺮﺳﻨﺠ
   .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﯽﺄت ﻋﻠﻤﯿﻫ یاﻋﻀﺎ ﯽﺎﺑﯿﻫﺎ در ارزﺷ ﺮان ﮔﺮوهﯾ از ﻣﺪﯽﺞ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯾ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ از ﯽﺞ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯾﺰان ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﯿﻦ ﻣﯿﯿﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌ
 ی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ،الوﺆ ﺳ 81 یﻫﺎ دارا  ﮔﺮوه ﺮانﯾ از ﻣﺪ ﯽﻧﻈﺮﺳﻨﺠ ی ﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ.  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ  ﯽ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠ ،ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾ در ا :ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﺵ
ﺮان ﯾﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﺪ  ﻓـﺮم ﯾﯽروا. ﻮدﺑ ﻣﻮﺿﻮع 82  ﺷﺎﻣﻞ  از ﮐﺎرآﻣﻮزان و ﮐﺎرورزان ﯽ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠ ی ﻪال و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ وﺆ ﺳ 61 یﺎن ﺣﺎو ﯾ از داﻧﺸﺠﻮ ﯽﻧﻈﺮﺳﻨﺠ
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن ﻣﺠـﺪد  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﯾﯽﺎﯾ ﭘﺎ وﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﯽﺎﺑﯾﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ارز ﻦ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﯿ داﻧﺸﮕﺎه و ﻫﻤﭽﻨ ﯽﺎﺑﯿﻫﺎ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارزﺷ  ﮔﺮوه
 ﻧﻔﺮ اﻋـﻀﺎی ﻫﯿـﺄت 601از ) ﻣﺪﯾﺮﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ 52در ﮐﻞ ﺗﻌﺪاد . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖت اﮑﺮﯿﺎس ﻟﯿاﺳﺎس ﻣﻘ ﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ یﻫﺎ ﻨﻪﯾ ﮔﺰ ی هﮔﺴﺘﺮ. ﻧﺪﺪ ﺷﺪ ﯾﯿﺗﺄ
اﻓـﺰار  ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم ﻞ داده ﯿ ـﻪ و ﺗﺤﻠ ﯾ ـ ﺗﺠﺰ . ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را  داﻧﺸﺠﻮی ﭘﯿﺶ 0011 داﻧﺸﺠﻮ از 129و ( ﻋﻠﻤﯽ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ 
  . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖSSPS
ت ﺄﯿ ـ ﻫ یاﻋـﻀﺎ   درﺻﺪ 16 در اندﺎ اﺳﺘ ﯽﺎﺑﯿارزﺷ در ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ از ﯽﺞ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠ ﯾﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎ ﺮان ﮔﺮوه ﯾ از ﻣﺪ ﯽﺞ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠ ﯾدﻫﺪ ﻧﺘﺎ  ﯽ ﻧﺸﺎن ﻣ ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ :ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﻦ ﯾ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯽﺎت ﻋﻠﻤﯿ ﻫی از اﻋﻀﺎﯽﮏ اﻧﺘﻈﺎراﺗﯾ، ﻫﺮ ﯽ آﻣﻮزﺷیﻫﺎ ﺮان ﮔﺮوهﯾﺎن و ﻣﺪ ﯾداﻧﺸﺠﻮ. ارﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ د ﯽﻋﻠﻤ
 از ﯽﺞ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯾﻧﺘﺎﺢ ﯿﻦ ﺗﻮﺿﯾ اﺑﺎ. ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣﺘﻔﺎوت ﻣ ﯽﺄت ﻋﻠﻤﯿﻫ یاﻋﻀﺎ ﯽﺎﺑﯾ ارزیﺰ ﺑﺮاﯿﻫﺎ ﻧ  آنیﺎرﻫﺎﯿ ﻣﻌﺴﺘﻨﺪ و اﺻﻮﻻ ﯿﮏ راﺳﺘﺎ ﻧ ﯾ در ﮐﺎﻣﻼاﻧﺘﻈﺎرات 
ﺰ ﯿدر آﻧـﺎﻟ . ﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد ﯿﻪ و ﺗﺤﻠﯾﺗﺠﺰ ﻞ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞﯾ ﺗﻌﺪﺣﺪاﮐﺜﺮﺑﺎ (  درﺻﺪ16)ﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﯿﺰان ﺗﻄﺒ ﯿ داﺷﺖ و ﻣ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪﻖ ﺻﺪدرﺻﺪ ﯿﺰ ﺗﻄﺒ ﯿﻫﺎ ﻧ  آن
ﺗﻮﺳـﻂ  ﯽﺎت ﻋﻠﻤ ﯿﻫ یاﻋﻀﺎ ﯽﺎﺑﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ارز ﯾ از ا ﯽ ﺣﺎﮐ ،ﮑﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻤﻢ ﻧﺰد ﯿﻫﺎ ﻫﺮ اﻧﺪازه ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﻪ اﭘﺘ  ﯽﺞ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠ ﯾﻖ ﻧﺘﺎ ﯿﺰان ﺗﻄﺒ ﯿ ﻣ ،ﯽﺎﺑﯿﺞ ارزﺷ ﯾﻧﺘﺎ
  .  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖیﺸﺘﺮﯿﻫﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ ﺑ ﮔﺮوهﺮان ﯾو ﻣﺪﺎن ﯾداﻧﺸﺠﻮ
  ﺲﯾ ﺗـﺪر ﯽ اﺿـﺎﻓ ی، ﮐـﺎﻫﺶ واﺣـﺪﻫﺎ ﯽت ﻋﻠﻤ ﺄﯿﻫ یاﻋﻀﺎ از ی و ﻣﻌﻨﻮ ی ﻣﺎد یﻫﺎ ﺖﯾ، ﺣﻤﺎ ﯽ آﻣﻮزﺷ یﻫﺎ ﮐﺎرﮔﺎه یرﺳﺪ ﺑﺮﮔﺰار  ﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ :ﻱﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ
ﻦ ﯿ، ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺎرﺿـﺎت ﺑ  ـﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ ی اﻋﻄﺎ ،(ﯽت ﻋﻠﻤ ﺄﯿ ﻫ یاﻋﻀﺎﻫﺎ و ﺮان ﮔﺮوه ﯾ، ﻣﺪ ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ یﺑﺮا )ﯽﺎﺑﯿﻦ اﻫﺪاف ارزﺷ ﯿﯿ، ﺗﺒ (ﯽﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻮﻇﻔ )
ﻪ ﯿ ﺗﻮﺻ ـﯽﺎﺑﯿﺞ ارزﺷ ـﯾﺰ ﻧﺘـﺎ ﯿﺴﺘﻢ آﻧـﺎﻟ ﯿ ـ ﺳ یﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎ  .ﺪﻨﺰان ﺗﻄﺎﺑﻖ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸ ﯿ ﻣ ﻨﺪﺗﻮاﻧ ﯽﻣ  ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯽ ﻣ ﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗ ﮔﺮوه یاﻋﻀﺎﺮ و ﯾﻣﺪ
   .ﻓﺘﻪ ﺷﻮدﮐﺎر ﮔﺮ  ﻪ ﺑﯽﺎﺑﯿﺞ ارزﺷﯾﻞ ﻧﺘﺎﯿﻖ در ﺗﺤﻠﯿﺗﻄﺒﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻞ ﯾ ﺗﻌﺪﺞ و روشﯾﺷﻮد روش ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎ ﯽﻣ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﯿﺗـﺄﺛ  ﺗﺤـﺖ ﺒـﺎ ﯾ ﺗﻘﺮ ﯽﮑﯾﺰﯿ ﻓ یﺮﯿﮔ اﻧﺪازه یاﺑﺰارﻫﺎ      
 ی ﺑـﺮا ﯽ ﮐﻤ ـیﻫـﺎ  یﺮﯿ ـﮔاﻧـﺪازه . ﺮﻧـﺪ ﯿﮔ ﯽزﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻗﺮار ﻧﻤ 
 ﯽﺎﺑﯾ  ـ ارز یﺑـﺮا . ﺪﻧ دار ﯽﮑﺴﺎن و ﺛﺎﺑﺘ ﯾ ﮐﺎرﺑﺮان آن ﻣﻔﻬﻮم ی ﻫﻤﻪ
ﻖ و ﺻﺪدرﺻ ــﺪ ﯿ ــ دﻗی ﻣ ــﺎدی اﺑﺰارﻫ ــﺎﯽﻔ ــﯿ ﮐیﻫ ــﺎ ﺖﯿ ــﻓﻌﺎﻟ
ﮏ ﯾ  ـ، ﯽﻔ ـﯿ ﮐ یﻫـﺎ  ﺖﯿ ـ ﻓﻌﺎﻟ ﯽﺎﺑﯾ  ـارز. وﺟﻮد ﻧﺪارد  یاﻋﺘﻤﺎد ﻗﺎﺑﻞ
   ﺑـﻪ دﻗـﺖ ﯽﻔ ـﯿ ﮐ یﻫـﺎ  ﯽﺎﺑﯾﺰان دﻗﺖ ارز ﯿﻣ . اﺳﺖ ﯽ ﻧﺴﺒ ﯽﺎﺑﯾارز
ﺖ ﯿ ـﮏ ﻓﻌﺎﻟ ﯾ  ـ ﯽﺎﺑﯾ ارز یﺎب ﺑﺮا ﯾ دارد ﮐﻪ ارز ﯽ ﺑﺴﺘﮕ یﺳﺎزوﮐﺎر
 ﯽﻔ ـﯿ ﮐ یﻫـﺎ  ﯽﺎﺑﯾ  ـﺞ ارز ﯾﻧﺘـﺎ . ﺪﯾ  ـﻧﻤﺎ ﯽﺠﺎد ﻣ ـﯾ و ا ﯽ ﻃﺮاﺣ ،ﯽﻔﯿﮐ
ﮐﻨﻨـﺪه  ﻞﯿ ـ ﺗﺤﻠ ﯽﺮ ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ آﮔـﺎﻫ ﯿﻦ ﺗﻔﺴ ﯾﺮ اﺳﺖ و ا ﯿﺗﻔﺴ ﻗﺎﺑﻞ
 یا ﺣﺮﻓـﻪ یﻫﺎ ﺖﯿ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟ ﯽﺄت ﻋﻠﻤ ﯿ ﻫ یاﻋﻀﺎ .(1 ) دارد ﯽﺑﺴﺘﮕ
 ازﺟﻤﻠـﻪ ﯽ آﻣﻮزﺷیﻫﺎ ﺖﯿﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟ ﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﻣ ﯽﻣﺨﺘﻠﻔ
 ی اﻋـﻀﺎ ﯽ آﻣﻮزﺷ یﻫﺎ ﺖﯿ از ﻓﻌﺎﻟ ﯽﺎﺑﯿارزﺷ. ﻫﺎ اﺳﺖ  ﺖﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟ ﯾا
. ﺑﺎﺷـﺪ  ﯽ ﻣ ـزشﺖ آﻣﻮ ﯿﻔﯿ ﮐ ی ارﺗﻘﺎ یﻫﺎ از راه ﯽﮑﯾ ﯽﺄت ﻋﻠﻤ ﯿﻫ
 و ﺎن ﯾداﻧـﺸﺠﻮ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ  ﯽﻣ ﯽ آﻣﻮزﺷ یﻫﺎ ﺖﯿﻓﻌﺎﻟ ﯽﺎﺑﯿارزﺷ
، ﻣﻌـﺎون ﯽﺮﮔﺮوه آﻣﻮزﺷ ـﯾﻣـﺪ . ﺮدﯿ ـﺖ آﻣـﻮزش اﻧﺠـﺎم ﮔ ﯾﺮﯾﻣﺪ
ﻞ ﯿﺖ آﻣـﻮزش را ﺗـﺸﮑﯾﺮﯾﻣـﺪ، ﺲ داﻧـﺸﮑﺪهﯾـﯿ و رﯽآﻣﻮزﺷـ
ﻦ ﯾﺗﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐﺎن ﯾو داﻧﺸﺠﻮ  ﯽ آﻣﻮزﺷ یﻫﺎﺮان ﮔﺮوه ﯾﻣﺪ. دﻫﻨﺪ ﯽﻣ
 ﯽﺄت ﻋﻠﻤ ﯿﻫ یاﻋﻀﺎ ﯽ آﻣﻮزﺷ یﻫﺎ ﺖﯿ ﻓﻌﺎﻟ ﯽﺎﺑﯾ ارز یﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺮا 
ﺮان ﯾ از ﻣـﺪﯽﺞ ﻧﻈﺮﺳـﻨﺠﯾﺰان ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ ﻧﺘـﺎﯿـﻣ .(2 )ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﯽﻣـ
 ی ﺗـﺎ ﺣـﺪ ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ از ﯽﺞ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠ ﯾ ﺑﺎ ﻧﺘﺎ ﯽ آﻣﻮزﺷ یﻫﺎ ﮔﺮوه
 یﻫـﺎ ﺮان ﮔـﺮوه ﯾ و ﻣﺪ ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮﺰان دﻗﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ ﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣ ﯿﺑ
ﻖ ﯿ ـﻦ ﺗﺤﻘ ﯾ  ـا.  اﺳﺖ ﯽﺄت ﻋﻠﻤ ﯿ ﻫ یاﻋﻀﺎ ﯽﺎﺑﯿ در ارزﺷ ﯽآﻣﻮزﺷ
 ﺑـﺎ ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ از ﯽﺠﺞ ﻧﻈﺮﺳﻨ ﯾﻧﺘﺎﺰان ﺗﻄﺎﺑﻖ ﯿﻦ ﻣ ﯿﯿﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌ 
ﺄت ﯿ ـ ﻫیاﻋﻀﺎ ﯽﺎﺑﯿﻫﺎ در ارزﺷ ﺮان ﮔﺮوه ﯾﺪ از ﻣ ﯽﺞ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠ ﯾﻧﺘﺎ
ﺖ ﯾﺮﯾ ﻣـﺪ یﻖ واژه ﯿ ـﻦ ﺗﺤﻘ ﯾ  ـ در ا . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ﯽﻋﻠﻤ
 .ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻪ ﺑﯽﺮﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯾآﻣﻮزش، ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﻣﺪ
 
   ﺑﺮﺭﺳﻲﺭﻭﺵ 
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم  ﯽﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻧﻈﺮﺳﻨﺠ ﯾدر ا        
 ﺒـﺎ ﯾﻫﺎ ﺗﻘﺮ  ﻨﻪﯾﻦ ﮔﺰ ﯾﻋﻨﺎو. ﺪﺑﻮدﻧ یا ﻨﻪﯾ ﮔﺰ 5ﻫﺎ  الوﺆﭘﺎﺳﺦ ﺳ . ﺷﺪ
  . ﺑـﻮد ﺑـﻪ ﻧـﺪرت ﺒـﺎ ﯾﺗﻘﺮﺑـﻪ ﻧـﺪرت و ، ﯽﺸﻪ، اﻏﻠـﺐ، ﮔـﺎﻫ ﯿﻫﻤ
  ﻫ ــﺎ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ــﺎن  ﺮان ﮔ ــﺮوهﯾﻫ ــﺎ ﺗﻮﺳ ــﻂ ﻣ ــﺪ   ﻓ ــﺮمﯾ ــﯽروا
ﻧﻈـﺮ ﻣـﻮرد ﻦ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺻـﺎﺣﺐ ﯿ داﻧﺸﮕﺎه و ﻫﻤﭽﻨ ﯽﺎﺑﯿارزﺷ
  ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده ﻫ ــﺎ   ﭘﺮﺳ ــﺸﻨﺎﻣﻪﯾﯽﺎﯾ ــﭘﺎ.  ﻗ ــﺮار ﮔﺮﻓ ــﺖ ﯽﺎﺑﯾ ــارز
ﻫـﺎی ﺳـﺎل اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻧﯿﻢ . ﺪ ﺷﺪ ﯾﯿد ﺗﺄ ﻣﺠﺪﻣﻮن زاز آ 
  ﻦ ﯾ ــدر ا . اﻧﺠ ــﺎم ﺷ ــﺪ 58 ﺗ ــﺎ 48اول و دوم ﺳ ــﺎل ﺗﺤ ــﺼﯿﻠﯽ 
 ی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫـﺮ دو ﻧﻤـﺮه ﯽﻦ ﻣﻌﻨ ﯾﻖ ﺑﻪ ا ﯿﻖ اﺻﻄﻼح ﺗﻄﺒ ﯿﺗﺤﻘ
   ﯽﺄت ﻋﻠﻤـﯿـﮏ ﻋـﻀﻮ ﻫﯾـ ﯽﺘﯾﺮﯾ و ﻣـﺪﯾﯽ داﻧـﺸﺠﻮﯽﺎﺑﯿارزﺷـ
ﻦ ﯿﺎﻧﮕﯿ ـ ﻣ یﺎ ﻣـﺴﺎو ﯾ  ـﺗﺮ  ﻦﯿﯾﺑﺎﻻﺗﺮ، ﭘﺎ ، ﯽﻠﯿﺳﺎل ﺗﺤﺼ  ﻢﯿﻧﮏ ﯾدر 
  از ﮔـﺮوه ﻫـﺪف  .ﺑﺎﺷـﺪﺮوه  ﮔـیاﻋـﻀﺎ ﯽﺎﺑﯿزﺷـار یﻫـﺎ ﻧﻤـﺮه
ﮏ ﺳـﺎل ﯾ  ـﮐـﻪ در ﻞ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﯿ ﺗﺸﮑ یا ﯽﺄت ﻋﻠﻤ ﯿ ﻫ یاﻋﻀﺎ
 را ﯽﺘﯾﺮﯾ و ﻣـﺪ ﯾﯽ داﻧـﺸﺠﻮ ﯽﺎﺑﯿ ارزﺷ ـی ﻫﺮ دو ﻧﻤـﺮه ﯽﻠﯿﺗﺤﺼ
   ﯽﺖ آﻣﻮزﺷ ـﯾ  ـﮐﻪ در ﺣﺎل ﻣﺄﻣﻮر  ﯽﺄت ﻋﻠﻤ ﯿ ﻫ یاﻋﻀﺎ .اﻧﺪ داﺷﺘﻪ
   یﺑ ــﺮااﻓ ــﺮادی ﮐ ــﻪ ﺎ ﯾ ــاﻧ ــﺪ  ﺑ ــﻮده ﯽﺎﻟﻌ ــﺎﺗﻄﺎ در ﻓﺮﺻــﺖ ﻣﯾ ــ
   ی ﻪﯾــﻧﻈﺮ از دو ﯽﮑــﯾﻮد  ﺧــﯽﺖ آﻣﻮزﺷــﯿــﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿــﻔﯿﮐ
   ﻣ ــﻮرد ی از ﺟﺎﻣﻌ ـﻪ، اﻧ ـﺪ ﺷ ــﺘﻪﺪاﻧا  رﯽﺘﯾﺮﯾﺎ ﻣ ـﺪﯾ ـ ﯾﯽداﻧ ـﺸﺠﻮ
 ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻫﻤﮑـﺎر یاﻓـﺮاد  ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ. ﺪﻧﺪﺷﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺬف 
ﻋﻀﻮ ﮔـﺮوه ﻫـﺪف  ،اﻧﺪ داﺷﺘﻪ ی ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻤﮑﺎر ﯽﺄت ﻋﻠﻤ ﯿﻫ
ﺲ ﺷـﺪه ﯾ از دروس ﺗﺪرﯽﮑﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻘﻂ ﯾ در ا.ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ 
ﺗﻌﺪاد ﮐـﻞ .  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠ ﯽﺄت ﻋﻠﻤ ﯿ ﻫ یاﻋﻀﺎ
 ﯽﻤﺎﻧﯿ و ﭘﯽﺸﯾ آزﻣﺎ-ﯽ، رﺳﻤﯽ اﻋﻢ از رﺳﻤﯽﺄت ﻋﻠﻤ ﯿ ﻫ یاﻋﻀﺎ
ﻦ ﯾ  ـ ا یﻂ ﺑﺮا ﯾﺷﺮا واﺟﺪ ﯽﺄت ﻋﻠﻤ ﯿ ﻫ یاﻋﻀﺎ ﺗﻌﺪاد و ﻧﻔﺮ 741
   ﺑـ ــﻮد ﻧﻔـ ــﺮ 601ﻃـ ــﺮح ﺑـ ــﺎ ﺗﻮﺟـ ــﻪ ﺑـ ــﻪ ﻣﺮاﺗـ ــﺐ ﻓـ ــﻮق 
   ﯽﺮﮔﺮوه آﻣﻮزﺷ ـﯾ ﻣـﺪ 52 ﺟﻤﻌـﺎ (.  ﻣـﺮد  ﻧﻔـﺮ 47  ﻧﻔﺮ زن و 23)
. ﻨﺪﺮﮐﺖ داﺷـﺘ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺷ   ﻪ ﺑ یﻫﺎ ﯽدر ﻧﻈﺮﺳﻨﺠ (  ﮔﺮوه 72از )
 ﯽﻨ ـﯿﺑ ﺶﯿﻫﺎ ﭘ  ﯽﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠ  داﻧﺸﺠﻮ 0011 ﺗﻌﺪاد
  را ﯽﻫﺎ ﻓـﺮم ﻧﻈﺮﺳـﻨﺠ  آن(  ﻧﻔﺮ 129 ) درﺻﺪ 38/37 ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ 
   . ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻋﻮدتﻞﯿﺗﮑﻤ
 ی و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ یﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮﮐﺰ ﻞ داده ﯿﻪ و ﺗﺤﻠ ﯾﺗﺠﺰ
 ﺻـﻮرت SSPSاﻓـﺰار ﻧـﺮم  یﺮﯿﮐـﺎرﮔ  ﻪﺑ  ـ ﺑـﺎ  و ﯽدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧ 
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 ۷۸، ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ۱ﻱ ، ﺷﻤﺎﺭﻩ۱ﻱ ﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺯﻧﺠﺎﻥ، ﺩﻭﺭﻩ ﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﻠﻪ
  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﺮان ﯾو ﻣـﺪ ﺎن ﯾداﻧـﺸﺠﻮ ﻋﻤـﻞ آﻣـﺪه از   ﻪ ﺑ  ـیﻫـﺎ  ﯽﻧﻈﺮﺳﻨﺠ     
  ﻧ ــﺸﺎن  58 ﺗ ــﺎ 48 ﯽﻠﯿ در ﺳ ــﺎل ﺗﺤــﺼﯽ آﻣﻮزﺷ ــیﻫ ــﺎ ﮔ ــﺮوه
 ﯽﺄت ﻋﻠﻤ ـﯿ ـ ﻫ یاﻋـﻀﺎ  ﯽﺎﺑﯿ ارزﺷ ـیﻫـﺎ ﻦ ﻧﻤـﺮه ﯿﺎﻧﮕﯿدﻫﺪ ﻣ  ﯽﻣ
 و 28/07ﺐ ﯿ ـﺳـﺎل اول ﺑـﻪ ﺗﺮﺗ  ﻢﯿ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﻧ  ـی ﺟﺎﻣﻌﻪ
  ﺐ ﯿﺳﺎل دوم ﺑﻪ ﺗﺮﺗ  ﻢﯿ و در ﻧ 58/06ﻫﺎ  و ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ آن 88/05
  
. (1ﺟـﺪول ) ﺑﺎﺷـﺪ  ﯽ ﻣ ـ78/83ﻫﺎ  و ﻣﻌﺪل آن 19/71 و 38/85
ﺮان ﯾ از ﻣـﺪ ﯽﺞ ﻧﻈﺮﺳـﻨﺠ ﯾدﻫﺪ ﻧﺘﺎ  ﯽﻖ ﻧﺸﺎن ﻣ ﯿﻦ ﺗﺤﻘ ﯾﻦ ا ﯿﻫﻤﭽﻨ
 یاﻋـﻀﺎ  ﯽﺎﺑﯾ  ـدر ارز ﺎن ﯾداﻧﺸﺠﻮ از ﯽﺞ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠ ﯾﻫﺎ و ﻧﺘﺎ  ﮔﺮوه
ﺳـﺎل اول و ﻫـﻢ  ﻢﯿﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻧ  ﻋﻀﻮ ﯽﺄت ﻋﻠﻤ ﯿﻫ
   ﺑــﺎ ﻫــﻢ ﻣﻄﺎﺑﻘــﺖ دارﻧــﺪ  درﺻــﺪ16ﺳــﺎل دوم،  ﻢﯿدر ﻧــ
  ( 2ول ﺟﺪ)
  ت ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزش ﺄ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﻋﻀﺎی ﻫﯿی  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه:1ﺟﺪول 
 58 ﺗﺎ 48ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ   داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ زﻧﺠﺎن در
  
    ﺳﺎل دوم ﻧﯿﻢ  ﺳﺎل اول ﻧﯿﻢ
  
  ﻧﺎم داﻧﺸﮑﺪه
ﺗﻌﺪاد 
اﻋﻀﺎی 
  ت ﻋﻠﻤﯽﺄﻫﯿ
 ی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه
 اندﺎارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺳﺘ
  ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
 ی ﺮهﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤ
 اندﺎارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺳﺘ
  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی 
  ت ﻋﻠﻤﯽﺄﻫﯿ
  
 ی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه
 اندﺎارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺳﺘ
  ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه 
ان دﺎارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺳﺘ
  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﺗﻮﺳﻂ 
  09/11  48  84  98/20  28/36  05  (ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ) ﭘﺰﺷﮑﯽ ی داﻧﺸﮑﺪه
  29/30  48/11  43  68/39  48/12  92  (ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ) ﭘﺰﺷﮑﯽ ی داﻧﺸﮑﺪه
  19/55  28/16  51  98/96  08/25  11   ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽی داﻧﺸﮑﺪه
  29/59  08/39  9  98/14  08/83  7   ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽی داﻧﺸﮑﺪه
  19/71  38/85  601  88/05  28/07  79  ﮐﻞ داﻧﺸﮕﺎه
  78/83    58/06    ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه
  
  ﻋﻠﻤﯽت ﺄ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﻋﻀﺎی ﻫﯿی  ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﺮه:2ﺟﺪول 
  58 ﺗﺎ 48در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ زﻧﺠﺎن 
  
  ﺳﺎل دوم ﻧﯿﻢ  ﺳﺎل اول ﻧﯿﻢ
   ارزﺷﯿﺎﺑﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽی ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﺮه   ارزﺷﯿﺎﺑﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽی ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﺮه
  
  ﻧﺎم داﻧﺸﮑﺪه
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﯽ  ﮐﻞ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﯽ  ﮐﻞ
  76  23  84  45  72  05  (ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ) ﭘﺰﺷﮑﯽ ی داﻧﺸﮑﺪه
  95  02  43  95  71  92  (ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ) ﭘﺰﺷﮑﯽ ی ﻧﺸﮑﺪهدا
  06  9  51  37  9  11   ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽی داﻧﺸﮑﺪه
  44  4  9  68  6  7   ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽی داﻧﺸﮑﺪه







































  ...ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﺎ                    04
 ۷۸، ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ۱ﻱ ، ﺷﻤﺎﺭﻩ۱ﻱ ﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺯﻧﺠﺎﻥ، ﺩﻭﺭﻩ ﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﻠﻪ
  
   از ﯽﮏ اﻧﺘﻈـﺎراﺗ ﯾ  ـ ﻫﺮ ﯽ آﻣﻮزﺷ یﻫﺎﺮان ﮔﺮوه ﯾ و ﻣﺪ ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ
ﮏ ﯾ  ـ  در ﻦ اﻧﺘﻈـﺎرات ﮐـﺎﻣﻼ ﯾ  ـ دارﻧﺪ ﮐـﻪ ا ﯽﺄت ﻋﻠﻤ ﯿ ﻫ یاﻋﻀﺎ
 یاﻋﻀﺎ ﯽﺎﺑﯾ ارز یﺰ ﺑﺮا ﯿﻫﺎ ﻧ  آن یﺎرﻫﺎﯿ ﻣﻌ ﺴﺘﻨﺪ و اﺻﻮﻻ ﯿراﺳﺘﺎ ﻧ 
ﺞ ﯾﺢ ﻧﺘـﺎ ﯿﻦ ﺗﻮﺿ ـﯾ  ـﺑـﺎ ا . (3 )ﺑﺎﺷـﺪ  ﯽ ﻣﺘﻔـﺎوت ﻣ ـﯽﺄت ﻋﻠﻤ ﯿﻫ
ﺮان ﯾ از ﻣ ــﺪﯽﺞ ﻧﻈﺮﺳ ــﻨﺠﯾ و ﻧﺘ ــﺎﺎنﯾداﻧ ــﺸﺠﻮ از ﯽﻧﻈﺮﺳ ــﻨﺠ
. ﻖ ﺻﺪدرﺻﺪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷـﺖ ﯿﮔﺎه ﺗﻄﺒ  ﭻﯿ ﻫ ﯽ آﻣﻮزﺷ یﻫﺎ ﮔﺮوه
ﻖ ﯿ ـ ﺗﻄﺒ ﺮﺣـﺪاﮐﺜ ﺗﻮاﻧﺪ  ﯽ ﻧﻤ 001ﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪ ﯾ ا یﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﯾا
 یﺪﯾﻖ ﺟﺪ ﯿ ﺗﻄﺒ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯽﺴﺘﯾﻖ ﺑﺎ ﯿﺞ ﺗﻄﺒ ﯾﻞ ﻧﺘﺎ ﯿﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠ . ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﻨـﺪرج در ﻓـﺮم یﻫـﺎ الوﺆ ﺳـی ﺒـﺎ ﻫﻤـﻪﯾﺗﻘﺮ. ﻒ ﺷـﻮدﯾـﺗﻌﺮ
 ﺑـﻪ یﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺎن ﯾداﻧﺸﺠﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﯽﺄت ﻋﻠﻤ ﯿ ﻫ یاﻋﻀﺎ ﯽﺎﺑﯿارزﺷ
 یﺑـﺮا . ﺪﻧﺷـﻮ  ﯽ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺮﺑـﻮط ﻣ ـیاﻋﻀﺎ ﯽ آﻣﻮزﺷ یﻫﺎ ﺖﯿﻓﻌﺎﻟ
در ﻓـﺮم  درج ﺷﺪه یﻫﺎ الوﺆﺪ، ﺳ ﯾﻖ ﺟﺪ ﯿ ﺗﻄﺒ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
 یﻫـﺎ  الوﺆﺖ ﺑﺎ ﺳ ـﯾﺮﯾ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪ ﯽﺄت ﻋﻠﻤ ﯿ ﻫ یاﻋﻀﺎ ﯽﺎﺑﯿارزﺷ
ﻖ و ﯿ ـ ﺗﻄﺒﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﯽﺄت ﻋﻠﻤﯿ ﻫیاﻋﻀﺎ ﯽﺎﺑﯿﻓﺮم ارزﺷ 
 و ﯽ ﭘﮋوﻫـﺸ یﻫـﺎ  ﺖﯿ ـ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟ یﻫﺎ الﺆدرﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﺳ 
ﺣﺎﺻـﻞ . ﺷـﻮد  ﯽﻣ ـ، ﮐﺴﺮ 001 ﺣﺪاﮐﺜﺮ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و از ﯾﯽاﺟﺮا
ﺗـﺮ  ﻖﯿ دﻗ ﻖﯿ ﺗﻄﺒ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯽﻤﻤﯿﻖ اﭘﺘ ﯾﺗﻔﺮ
 ﯽﺞ ﻧﻈﺮﺳـﻨﺠ ﯾﻖ ﻧﺘـﺎ ﯿﺰان ﺗﻄﺒ ﯿﻣ، ﯽﺎﺑﯿﺞ ارزﺷ ﯾﺰ ﻧﺘﺎ ﯿدر آﻧﺎﻟ . اﺳﺖ
ﻫـﺮ اﻧـﺪازه ﺖ آﻣـﻮزش ﯾﺮﯾ ﺑـﺎ ﻣـﺪ ﯽﺞ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠ ﯾﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎ ﯿاز ﻓﺮاﮔ 
 ﯽﺎﺑﯾ  ـﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ارز ﯾ از ا ﯽﮑﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﮐ ﯾﻤﻢ ﻧﺰد ﯿﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﻪ اﭘﺘ 
 یﻫـﺎ ﺮان ﮔـﺮوه ﯾو ﻣـﺪ ﺎن ﯾداﻧﺸﺠﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﯽﺄت ﻋﻠﻤ ﯿ ﻫ یاﻋﻀﺎ
  . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ یﺸﺘﺮﯿ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﯽآﻣﻮزﺷ
  
  ﺑﺤﺚ 
 ﯽﺎﺑﯿ ارزﺷـیﻫـﺎ  ﻓـﺮمیﻖ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺮاﯿـﻤﻢ ﺗﻄﺒﯿاﭘﺘـ     
  درﺻـﺪ38 ﺒـﺎﯾ ﻣﻮﺟـﻮد داﻧـﺸﮕﺎه ﺗﻘﺮﯽﺘﯾﺮﯾ و ﻣـﺪﯾﯽداﻧـﺸﺠﻮ
 ﯽﻖ واﻗﻌ ﯿﺰان ﺗﻄﺒ ﯿ و ﻣ  درﺻﺪ 38ﻖ ﯿﻤﻢ ﺗﻄﺒ ﯿﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﭘﺘ . ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣ
ﻖ ﯿ ـﺰان ﺗﻄﺒ ﯿ ـﻢ ﻣ ﯿﺎن ﻧﻤـﺎﯾ ﯿ ﺑ  درﺻﺪ 001 را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  درﺻﺪ 16
ﻖ ﯿ ــﺗﻄﺒ. ﺪﯾ ــآ ﯽﻣ ــ درﺪ درﺻ ــ37/94 ﺑ ــﻪ ﺻــﻮرت  درﺻــﺪ16
 در ﯽ آﻣﻮزﺷـیﻫـﺎ ﺮان ﮔـﺮوهﯾو ﻣـﺪﺎن ﯾداﻧـﺸﺠﻮ یﻫـﺎ ﻪﯾـﻧﻈﺮ
ﻖ ﯿ ـ ﺗﻄﺒ  درﺻـﺪ 37/94ﺰان ﯿ ﺑﻪ ﻣ ﯽﺄت ﻋﻠﻤ ﯿ ﻫ یاﻋﻀﺎ ﯽﺎﺑﯿارزﺷ
 درﺻـﺪ  001 ﺗـﺎ 57 ی ﻖ ردهﯿ ـﺰان ﺗﻄﺒﯿﻣ. رﺳﺪ ﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ ﯽﺧﻮﺑ
ﻦ، ﯾﺲ ﻧـﻮ ﯾ ﺗـﺪر یﻫﺎ ﺑﺎ روش ﯾﯽآﺷﻨﺎ.  اﺳﺖ یﺗﺮﻖ ﻣﻄﻠﻮب ﯿﺗﻄﺒ
ﻃـﺮح  ی ﻪﯿ ـ، ﺗﻬ ﯽﻮزﺷ ـ آﻣ یﺪﻫﺎﯾﻠﻢ و اﺳـﻼ ﯿ ﻓ ـ،ﻫﺎ ﺟﺰوهی  ﻪﯿﺗﻬ
ﺎن و ﯾ داﻧـﺸﺠﻮ ﯽﺎﺑﯾ  ـ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ارز یﻫـﺎ  آزﻣﻮن ﯽ، ﻃﺮاﺣ ﯽدرﺳ
ﻨﺎرﻫﺎ، ﺗـﺴﻠﻂ ﺑـﺮ ﻣﻮﺿـﻮع درس ﯿﮐـﺎرورزان، ﺷـﺮﮐﺖ در ﺳـﻤ
 ﯽﺄت ﻋﻠﻤ ﯿ ﻫ یاﻋﻀﺎ ﯽﺎﺑﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ارز ﯽازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗ 
 ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻫﺎﯾﯽ ﻓﻮق ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮارد. ﺮﻧﺪﯿﮔ ﯽﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣ 
ﻦ ﯾ  ـﺨﺪام ﻧﺘﻮاﻧﻨـﺪ در ا ﺪ اﻻﺳـﺘ ﯾ  ـ ﺟﺪ ﯽﺄت ﻋﻠﻤ ـﯿ ﻫ یاﻋﻀﺎدارد 
 از ﯽﺑﻌﻀ. ﻨﺪﯾ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎ ﯽﺎﺑﯾﺎز را در ارز ﯿﻦ اﻣﺘ ﯾﺸﺘﺮﯿﻫﺎ ﺑ  ﻣﻮﺿﻮع
ﮔـﺮوه  یﺰﯾ  ـر ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ی در ﻣـﻮارد ﯽﺄت ﻋﻠﻤ ﯿ ﻫ یاﻋﻀﺎ
 ﯽ ﻣـﻮﻇﻔ یﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ واﺣﺪﻫﺎ ﯾ ﯽآﻣﻮزﺷ
ﻦ اﻣـﺮ، ﯾ  ـﻨﺪ ﮐﻪ ا ﯾﻧﻤﺎ ﯽﺲ ﻣ ﯾ ﺗﺪر ﯽ اﺿﺎﻓ ی واﺣﺪﻫﺎ یﺎدﯾﺗﻌﺪاد ز 
اﺳـﺘﻨﺒﺎط درﺳـﺖ از . آورد ﯽﻦ ﻣ ﯿﯾ ﭘﺎ  را ﯽﺖ آﻣﻮزﺷ ﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟ ﯿﻔﯿﮐ
ﻖ ﯿ ـﺰان ﺗﻄﺒ ﯿ ـ را ارﺗﻘـﺎ و ﻣ ﯽﺎﺑﯿﺖ ارزﺷ ـﯿﻔﯿﺗﻮاﻧﺪ ﮐ  ﯽ ﻣ ﯽﺎﺑﯿارزﺷ
ﺑـﺮ ﺎن ﯾداﻧـﺸﺠﻮ اﻏﻠﺐ . (4 )ﻫﺎ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ  ﯽﺞ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠ ﯾﻧﺘﺎ
 یاﻋـﻀﺎ  ﺑـﺎ ﯽﺴﺘﯾ ﺑﺎﯽﺎﺑﯿﺞ ارزﺷ ﯾاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎ  ﺪهﯿﻦ ﻋﻘ ﯾا
 یاﻋﻀﺎ از ﯽﺑﻌﻀ. ﺮدﯿﺰ ﺻﻮرت ﺑﮕ ﯿ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﻬﺮآﻣ ﯽﺄت ﻋﻠﻤ ﯿﻫ
ﻦ ﺳـﻄﺢ ﯿـﯿ  ﺗﻌ ﯽﺎﺑﯿﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮر از ارزﺷ ﯾﻧﻤﺎ ﯽ ﺗﺼﻮر ﻣ ﯽﻋﻠﻤت ﺄﯿﻫ
ﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﯾا. ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣ ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ  آن ﯽﻋﻠﻤ
 ﮔﺮوه دﻗـﺖ و یاﻋﻀﺎﺮ و ﯾﻦ ﻣﺪ ﯿ ﺑ یا ﺣﺮﻓﻪ یﻧﻈﺮﻫﺎﮐﻪ اﺧﺘﻼف 
 ﯽﺮﮔﺮوه آﻣﻮزﺷ ﯾ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪ ﯽﺄت ﻋﻠﻤ ﯿ ﻫ یاﻋﻀﺎ ﯽﺎﺑﯾﺻﺤﺖ ارز 
 از ﯽﻀ در ﺑﻌ ـرود ﮔـﺎﻫﯽ  ﯽاﻧﺘﻈـﺎر ﻣ ـ. ﺮ ﻗﺮار ﺑﺪﻫـﺪ ﯿﺗﺄﺛرا ﺗﺤﺖ 
 از داﻧ ــﺶ روز ﯽ و آﮔ ــﺎﻫی ﺑ ــﺎزآﻣﻮزﯽﺄت ﻋﻠﻤ ــﯿ ــ ﻫی اﻋ ــﻀﺎ
ﺮد ﯿ ﻗﺮار ﮔ یاﻒ ﺣﺮﻓﻪ ﯾ وﻇﺎ ﯽﻨﯿاﻟﺸﻌﺎع ﺗﻨﻮع، ﺣﺠﻢ و ﺳﻨﮕ  ﺗﺤﺖ
ﺗـﺮ رﻧـﮓ  ﮐﻢ ن آ ﯽ آﻣﻮزﺷ یﻫﺎ ﺖﯿ ﻓﻌﺎﻟ ﯾﯽﺎﯾو ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﭘﻮ 
  . ﺷﻮد
  
  ﮔﻴﺮﻱ ﻧﺘﻴﺠﻪ
 یﻫﺎ ﺖﯾ، ﺣﻤﺎ ﯽ آﻣﻮزﺷ یﻫﺎ ﮐﺎرﮔﺎه یرﺳﺪ ﺑﺮﮔﺰار  ﯽﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ      
 ی، ﮐـﺎﻫﺶ واﺣـﺪﻫﺎ ﯽﺄت ﻋﻠﻤ ـﯿ ـﻫ یاﻋـﻀﺎ  از ی و ﻣﻌﻨﻮ یﻣﺎد
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 ۷۸، ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ۱ﻱ ، ﺷﻤﺎﺭﻩ۱ﻱ ﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺯﻧﺠﺎﻥ، ﺩﻭﺭﻩ ﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﻠﻪ
  ﺮ وﯾﻦ ﻣـﺪﯿ، ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻌﺎرﺿـﺎت ﺑـﯽ ﻓﺮﺻـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗیاﻋﻄـﺎ
  ﻫـﺎ  ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم آن ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﯽ ﮔـﺮوه از ﺟﻤﻠـﻪ اﻗـﺪاﻣﺎﺗ یاﻋﻀﺎ
   یارﺗﻘـﺎ ﺟﻬـﺖ ﺑـﻪ . ﺪﯿﺰان ﺗﻄـﺎﺑﻖ را ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﺨـﺸ ﯿ ـﺗـﻮان ﻣ  ﯽﻣ
ﺷـﻮد روش ﺗﻄـﺎﺑﻖ  ﯽﻣ ـﻪ ﯿﺗﻮﺻ ـ، ﯽﺎﺑﯿﺞ ارزﺷ ـﯾﺰ ﻧﺘﺎ ﯿﺴﺘﻢ آﻧﺎﻟ ﯿﺳ
  ﺞ ﯾﻞ ﻧﺘ ــﺎﯿ ــﻖ در ﺗﺤﻠﯿ ــ ﺗﻄﺒﺣ ــﺪاﮐﺜﺮﻞ ﯾﺗﻌ ــﺪروش ﺞ و ﯾﻧﺘ ــﺎ
  . ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻪ ﺑﯽﺎﺑﯿارزﺷ
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
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